





る。本稿では、平成 24 年度に web 上で新しく公開した「NWEC 災害復興支
援女性アーカイブ」、「日本女性のミニコミデータベース」、「女性情報ポータ







































































































成を受け、所蔵するミニコミ誌の中で、主に「国連婦人の十年」（1976 ～ 1985 年）
までに刊行が開始されたものから 45 タイトル（約 6,000 件）の目録を整備し、
公開の許諾が得られた「全国婦人新聞」「わいふ」「Womanspirit」等の全文






































　平成 22 ～ 24 年度科学研究費補助金「女性のキャリア形成に関する実証的・
実践的研究――複合キャリア形成過程とキャリア学習」の研究成果のひとつ
として作成した『社会参画と女性のキャリア形成事例集』（平成 25 年 3 月刊行）
に掲載された方たちのキャリア形成事例 18 件を 2013 年 5 月「女性のキャリ
ア形成支援サイト」に追加した。
　この研究では、キャリアを「職業キャリア」だけでなく、社会（地域）課
題解決のための活動を「社会活動キャリア」とし、女性のキャリアをその「複
合キャリア」としてとらえた。事例研究では、NPO 法人の代表もしくは中
心的立場、あるいは NPO 法人という形式はとらずに、社会活動を行ってい
る女性を対象に「複合キャリア」の形成過程を明らかにしたものである。
　　「女性のキャリア形成支援サイト」トップページ
　　http://winet.nwec.jp/career/
143
第 10 章　NWEC情報事業の最近の動きから
　　　７　今後の課題と展望
　このように、NWEC の情報事業は、進化とデータの増加を続けているが、
容量の大きな画像データの蓄積できるサーバ等の確保が必要である。また新
たなサイトの構築により、データの検索が複雑化していること、これらを維
持・管理する人材と予算の確保が課題となっている。
　　　　（あかみね・りょうこ　もり・みち　国立女性教育会館情報課専門職員）
